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　2012年 4月 1日より 2013年 3月 31日までに A市児童相談所が受理し対応したケースのうち，
リスクアセスメントレベル1）が 3もしくは 4の 314件を調査の対象とした．調査票への記入は，
各ケースにかかわりのあった児童相談所職員（児童福祉司）45名（平均年齢 34.0歳，平均勤続





きょうだいのケースである 68件が除外され，最終的に 246件（リスクアセスメントレベル 3が
158件，レベル 4が 88件）が分析対象となった．虐待種別による内訳は，身体的虐待が 163件












































との内訳を表 1に示す．最も該当率が高かった特徴は「養育上の問題の認識（自覚）がない」????? ???? ????? ??????????????(??)??? 68   1   6   35   110   44.7%???? 75   2   13   5   95   38.6%?????????? 33   0   7   12   52   21.1%??? 42   1   4   2   49   19.9%????? 26   3   3   12   44   17.9%??????????? 32   1   3   2   38   15.4%????? 34   1   0   2   37   15.0%?????? 17   0   1   17   35   14.2%??????? 12   1   3   16   32   13.0%????? ???????????? 14   1   5   11   31   12.6%?????????? 13   0   0   18   31   12.6%??? 20   1   6   2   29   11.8%??????? 19   0   2   6   27   11.0%?????? 21   0   3   2   26   10.6%?????? 21   1   2   1   25   10.2%??? 19   0   2   3   24   9.8%??????? 18   0   2   4   24   9.8%?????? 20   0   1   3   24   9.8%??? 9   0   0   14   23   9.3%?????????? 4   0   2   14   20   8.1%?????????? 15   1   0   2   18   7.3%??? 11   1   1   3   16   6.5%????????? 10   0   0   6   16   6.5%??? 10   0   2   1   13   5.3%??? 11   1   0   0   12   4.9%??????? 10   0   1   0   11   4.5%??? 6   0   2   3   11   4.5%???? 5   1   1   3   10   4.1%????????? 6   1   2   1   10   4.1%??????? 2   0   0   8   10   4.1%????? ??????????? 3   1   2   3   9   3.7%????????????????? 2   0   0   7   9   3.7%????????? 7   0   1   1   9   3.7%???????? 6   0   1   1   8   3.3%???? 5   0   0   2   7   2.8%???????? 5   0   0   0   5   2.0%???? 4   0   0   0   4   1.6%????? 1   0   0   2   3   1.2%??? 1   0   0   1   2   0.8%
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図 6　「攻撃的で関係が形成できない」への該当と虐待者の特徴次元
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